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の機能性化合物の分子設計において重要な知見を与えている。   
以 上 により、論 文 審 査 及 び最 後 試 験 の結 果 に基 づき、審 査 委 員 会 において慎 重 に審 査 し
た結 果 、本 論 文 が、博 士 （工 学 ）の学 位 に十 分 直 するものであると判 断 した。 
 
